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線敏 (単位斗) (%) 
呉 22 3.44田地 58.54 
0.15緑山蕩 19.36 
長 洲 56 3. 75宮田 85.34 
2.8民団 4.23 
呉 江 14 3.66量生上上回 85.06 
常 熟 19 3.3閏 31. 82 
2.3田 19.49 
1.9田 39.17 
昆 山 70 3.25回 81. 23 
2.2田 5.45 
嘉 定 11 3 回 87.48 
2.77回 6.80 
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